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INFORMATION RAPIDE 
La production do houille dans la Communauté en novombre 1961 
L'UX.J!.ID<lURG - La prod.uotion de houille des pays membres de la. ŒJOA 
a 1oat élevée en novembre 1961 à un total de 20,125 mio de t soit 
1,07% de moins qu'on novembre 1960 o~ l'extraction avait atteint 
20,343 mio de tonnes. 
Pendant la période do janvier l uovombre 19pl la production 
globale de la Communauté a été do 211,12~ mio de ~ co ~ui représente 
3,077" mio d~ t ou 1,4 %de moins que pondant la périodé correspondan-
te do l'année 1960. 
Par· pays 1 1 évolution d'une année à 1 1 autre a étê ·oependa.nt 
différente .• D'une part les Pays-Bas et la. République féd~ralo ont 
pu enroG"istrer dos aocroissomonts de production do roapootivemont 
2,4 ot 0,7 %; d'autre part, la Belgique a vu son extraction ohar-
bonniêro a'abaiasor de 1,5% et la Franc~ de 6,4 ~. 
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Production de houille en novembre 1961 
Stoinkohlenforderung im Novomber 1961 
Allemagne Belgique France· Italie Pays-Bas 
Bundesrep. B~1gian Frankr. Italien 1Uedar1. 
1961 novembre Novomber 12 454 1 888 4 629 60 1 094 
octobre 12 108 1 861 4 624 65 1 054 Oktobor 
1960 novembre 12 333 2 015 4 787 59 1 148 November 
1960 janv-nov. 130 159 20 734 51 228 675 11 402 
Jan-Nov. 
1961 janv-nov. 131 061 19 740 47 963 685 11 672 Jan-Nov. 
Différence dos 
11 mois 1960/61 
+ 902 - 994 - 3 265 + 10 + 270 Untorechiod dor 
11 Monate 1960/61 
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